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В ожидании цветов Природа
► В Ботаническому саду Белгорода 
вырастили 5000 саженцев сирени.
В рамках реализации проекта «Белгородская сирень» в 
лаборатории биотехнологии растений НОЦ «Ботанический 
сад НИУ «БелГУ» получены первые 5000 саженцев сор­
товой сирени, сообщили в пресс-службе вуза. Растения 
передали в питомник Ботанического сада для доращивания 
до стандартных саженцев.
- По проекту «Белгородская сирень» мы в текущем году 
должны были размножить современным высокотехнологич­
ным способом клонального микроразмножения пять тысяч 
растений сортовой сирени. В настоящее время фактически 
уже передан 5 401 саженец, - сообщила заведующая лабо­
раторией, кандидат биологических наук Людмила Тохтарь.
За время реализации проекта в лаборатории удалось по­
лучить стерильную культуру 45 сортов сирени. В питомник 
на доращивание передали посадочный материал 23 сортов. 
С остальными сортами работа пока ведется. Несмотря на 
то, что план 2019 года уже выполнен и даже перевыполнен, 
работа по клональному микроразмножению сирени продол­
жается.
